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nnnpvpl v RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.207/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Navío don Diego López Lourido pase desti
nado al ,Estado Mayar de la Zona Marítima del Can
tábrico, debiendo cesar coma Subdirector de la Es
cuela Naval Militar.
Este destino se confiere. can carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR •
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.208/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Fragata don Adolfo Fernández-Loaysa y Ca
sola pase destinado a la Sección de Oficiales de la
DIENA, debiendo cesar coma Comandante del mina
dor Marte cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d)I, pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
,EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.210/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (ET) don Diego Carlier Pacheco pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Cá
diz, debiendo cesar en el GEOAN.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
.
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dencia, se halla comprendido en la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.212/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Angel Cuevas Vegas pase desti
nado al Estado Mayor del MANDES, debiendo cesar
como Comandante del dragaminas Odiel cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslalo de resi
dencia, se halla comprendida en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid 26 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.217/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia :
Comandante don Gustavo A. Gutiérrez de Rubal
cava y García.—Se confirma en su actual destino de
Instructor del CISA, que le fue conferido por Reso
lución número 1.526/71 (D. O. núm. 187),.
Comandante don Emilio Buisán Pérez.—Pasa des
tinado a la Jefatura del Apoyo Logístico, cesando en
la situación de "disponible" en que se encuentra.—
Forzoso.
Capitán don Juan A. Moralo Murillo.—Sin cesar
en su actual destino de los -Servicios de Intendencia
y Habilitado del minador Marte se hará cargo de los
Servicios de Intendencia y Habilitado de la fragata
Hernán Cortés.—Forzoso.
Capitán don Francisco A. Muñoz Fernández.—
Pasa destinado a Material Americano del Arsenal de
Cartagena, cesando en el Servicio de Transportes de
la Intendencia de la Jurisdicción Central.—Forzoso.
Capitán don Carlos Guitart Vadillo.—Pasa desti
nado a los Servicios de Intendencia y Habilitado de
la fragata Alava, cesando en los Servicios de Inten
dencia y Habilitado de la Estación NaVal de Tari
fa.—Voluntario (1).
Este Oficial no tomará posesión del destino hasta
que cese en el mismo el Capitán que actualmente lo
desempeña.
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Capitán don Jorge Guillén Salvetti.—Pasa destina
do como Secretario Administrador del Colegio Mayor
'Jorge Juan", cesando en los Servicios de Intendencia
y Habilitado del portahelicópteros Dédalo.—Volunta
rio (1).
Capitán don Francisco Caamaño Cebreiro.—Pasa
destinado al Servicio de Transportes de la Intenden
cia de la jurisdicción Central, cesando como Habili
tado del Estado Mayor de la Flota.—Forzoso.
Teniente don Francisco Beceiro García.—Pasa des
tinado a la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal
de El Ferrol, cesando en los Servicios de Aprovisiona
miento del citado Centro.—Voluntario.
Este Oficial no tornará posesión del destino hasta
que cese en el mismo el Capitán que actualmente lo
desempeña.
Teniente don Plácido Romero Mas.—Pasa destina
do al Servicio de Repuestos del Arsenal de Cartagena,
cesando en el Servicio de Aprovisionamiento del Ar
senal de Cartagena'.—Forzoso.
, Teniente don Vicente Rodríguez Rubio.—Pasa des
tinado como Habilitada del Hospital de Marina de
San Carlos, Penitenciaría y Administrador de las Far
macias de Cádiz, cesando en los Servicios de Aprovi
sionamiento del transporte de ataque Aragó-n.—Vo
luntario (1).
Este Oficial no cesará en su actual destino hasta ser
relevado.
Teniente don Manuel de Pando Vilches.—Pasa des
tinado a los Servicios de Aprovisionamiento del trans
porte de ataque Aragón, cesando en los Servicios de
Intendencia y Habilitado de la fragata Hernán. Cortés.
Forzoso.
Teniente don justo Lachica Sánchez.—Pasa desti
nado a los Servicios de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena, una vez finalizada la licencia por
enfermo que se encontraba disfrutando.—Forzoso.
(1) A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el punto 5•°
del artículo 3.° de la 'Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
E)¿-cmos. 'Sres. ...
Sres. ..
Instructores.
Resolución núm. 2.213171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
del curso Radar AN-SPS-52, que se realiza en la
ICO de El Ferro] del Caudillo entre el 17 de septiern
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bre último y el 1 de abril del próximo año, al Teniente
de Navío don Agustín Albarracín Romero.
_Madrid, 26 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Nombramiento de Profesorado.
Resolución núm. 2.218171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor del
cursillo de Mecanización Administrativa en la Sección
del mismo nombre de este Ministerio, en el que actual
mente se encuentran realizando los Alféreces-Alumnos
de Intendencia de la promoción 48, al Capitán de In
tendencia don Roberto García Moreno, a partir de
1 de noviembre actual, en relevo del de su igual clase
Y empleo don Eduardo Vélez del Rivero, con el come
tido asignado al citado Oficial por la Resolución nú
mero 1.744/71 (D. O. núm. 278).
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ••
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
'
kesolución núm. 1.527/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del interesa
do, y con arreglo, a lo dispuesto en, el Decreto núme
ro 2.754/65 (D. O. núm. 224), Orden Ministerial
número 1.069/67 (D. O. núm. 59) y Decreto nume
ro 49/69 (D. O. núm. 16), se dispone que el Teniente
de Navío .(ET) don Jorge Juan Gómez pase a la si
tuación de "supernumerario".
Madrid, 16 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veig-a Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.201171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIARIO
OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia del
Gobiernolde 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249).
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se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María de la Presentación de la Maza Inza
al Teniente de Máquinas don Francisco Rosique Fuen
mavor.
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prórrogas de licencia por asuntos particulares.
Resolución núm. 2.214/71, de la Dirección de
Reclutamiento y 'Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo préceptuado en el vigente Re
glamento de Licencias Temporales del personal de la
Armada, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. 0. núm. 55), se concede al Teniente de Navío
don Juan iGarcés Espinosa, a partir del 10 de diciem
bre próximo, una última prórroga de dos meses a la
licencia por asuntos prarticulares que le fue concedida
P' r Resolución, número 2.640/70 (D. O. núm. 298).
Madrid, 25 de noviembre de '1971
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. .
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm., 2.219171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
destino del personal del Cuerpo de Sanidad que a continuación se indica :
Teniente Médico de la Escala de Complemento don
Ricardo Pérez Sobrino.—Embarca en el Almirante
Lobo, cesando en el minador Marte.—Forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
El
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.211/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución
número 2.055/71 (D. O. núm. 252)., que nombró Ayu
dante Militar de Marina de Bayona al Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa don Juan A. Jiménez
Montalar, en el sentido de que, a efectos de indemniza
ción por traslado de residencia, se halla comprendido
en el artículo 3.°, punto IV, apartado A) de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 12,8).
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.216/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Aciiva-don Roberto
Otero. Baena embarque en el patrullero Procvon, de
biendo cesar en la lancha guardapescas Cabo Fradera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.215/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se amplía la Resolución
número 2.130/71 (D. O. núm. 258) en el sentido de
que el Alférez -de Navío de la Reserva Naval Activa
don Luis María García de- la Concha,: desde su cese en
la embarcación auxiliar 5-21, quede "disponible" en
El Ferro' del Caudillo hasta su incorporación al man
do del patrullero I?. R.-28, quedando sin efecto la Re
solución número 1.858/71 (D. O. núm..229).
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.220/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
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dispone que el Sargento primero Mecánico don Emilio
Anido Somorrostro pase destinado, con carácter for
zoso, a la Escuela de Máquinas, cesando en el subma
Tino S-21.
Dicho Suboficial continuará desempeñando el come
tido de Ayudante Instructor, para el que fue nombra
do por Resolución número 751/69 de esta Dirección
(D. O. núm. 244).
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.221/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Sargento Electrónico don Antonio Gómez Rodrí
guez pase destinado, con carácter forzoso, a la
ETEA, cesando de depender de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Este Suboficial desempeñará también destino de
Ayudante Instructor.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 2.225/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuen
cia de expediente tramitado al efecto y de confor
midad con lo informado por la Dirección General
del Tesoro y Presupuestos, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo
doña Isabel Martínez Iglesias pase a la situación
de «jubilado» por inutilidad física, por reunir las
condiciones que determina el párrafo 2.° del ar
tículo 39 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado
número 40, de 13 de febrero de 1964, y D. O. M. nú
mero 40, de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exanos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 2.224/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuen
cia de expediente tramitado al efecto y de confor
midad con lo informado por la Dirección General
del Tesoro y Presupuestos, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales don Fernando Raja Balsalobre, con des
tino en la Escuela de Submarinos, pase a la situa
ción de «jubilación voluntaria» por reunir las con
diciones que determina el párrafo 3.° del artícu
lo 39 de la Ley articulada de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado. núm. 40, de 15 de febrero de
1964) y Decreto Ley 8/67, de 13 de julio.
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
' EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal vario.
Personal civil no funcianario.—Ascenso.7.
Resolución núm. 2.223/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la nor
ma IV de la Orden Ministerial número 1.360/68,
de 12 de marzo (D. O. núm. 71), se dispone el
ascenso a Oficial primero Administrativo del Ofi
cial segundo Administrativo señorita María de los
Angeles Ballester Guerrero, con destino en el Ser
vicio Técnico de Casco y Máquinas e Instalacio
nes Navales en Tierra del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución
,
núm. 2.222/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la nor
ma IV de la Orden Ministerial número 1.360/68,
de 12 de Marzo (D. O. núm. 71), se dispone el
ascenso a Oficial primero (Recorrida) del Oficial
segundo (Recorrida) don Salvador Bozo Benítez,
con destino en el Servicio Técnico de Utilización
Naval del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 2.205/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de ex
pediente incoado al efecto y con sujeción a la Re
alamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aproba
da por Decreto núm. 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), se dispone la contrata
ción, con carácter interino, del Oficial segundo Ad
ministrativo don Manuel Jesús Ruiz Puertas,
para prestar sus servicios en la Base Naval de
Rota.
La duración máxima de esta contratación será
de un año, de acuerdo con el apartado D) del ar
tículo 5.° de la citada Reglamentación.
Madrid, 23 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.204/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciónes.—En virtud de ex
pediente incoado al efecto y con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aproba
da por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. 0..núms. 247 y 252), se dispone las contra
taciones del personal que a continuación se rela
ciona, con el carácter, categoría profesional y Es
tablecimientos donde pasan a prestar sus servi
cios:
Doña Juana Francisca Granges Testud. Con
carácter eventual y la categoría profesional de
Profesora de Enseñanza Superior, para prestar
sus servicios en la Escuela de Submarinos, a par
tir del día 1 de octubre de 1971.
Don Alfonso jirnénez Tovar.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Oficial segundo Ad
ministrativo, para prestar sus servicios en la Ca
pitanía General de la Zona Marítima del Medite
rráneo, a partir de la fecha de iniciación de pres
tación de servicios.
Madrid, 23 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario. Baja a petición, propia.
Resolución núm. 2.206/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de ex
pediente incoado al efecto y con arreglo a lo que
determina el artículo 14 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la baja a petición propia del
Peón don Vicente Espiau Cortejón, a partir del
día 30 de septiembre último, que presta sus ser
vicios en el Almacén Central de Respetos del Ar
senal de La Carraca.
'Madrid, 23 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. • •
•
Vicente Alberto y Lloveres
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
NoMbramientos.
Resolución delegada núm. 1.535/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber
finalizado con aprovechamiento el cursillo reali
zado en el Centro de Instrucción de Educación
Física (CIEF), se nombra Monitores de Natación
y Socorrismo Acuático al personal de Suboficiales,
Cabos primeros y segundos Especialistas que a
continuación se relacionan :
Sargento primero Mecánico don Fernando Mon
tero Montero.
Cabo primero Escribiente José L. Vázquez
García.
Cabo primero Radio Juan M. Tellado Tellado.
Cabo primero de Infantería de Marina (PN)
Antonio Calvo Mosquera.
Cabo primero Infantería de Marina Manuel
F. Serrano Jiménez.
Cabo segundo Especialista Escribiente Jesús
Manrrubia Infantes.
Cabo segundo Especialista Infantería de Marina
Francisco Martínez Hurtado.
Cabo segundo Especialista Radio Pedro Morera
Gutiérrez.
Cabo segundo Especialista Maniobra Carlos
Paz Portela.
Cabo segundo Especialista Maniobra Julio Gon
zález Nieto.
Cabo segundo Especialista Radarista Enrique
Marabini García.
Todo el personal reseñado anteriormente, con
arreglo a lo preceptuado en la Orden Ministerial
número 1.570/66, de 11 de abril de 1966 (D. O. nú
mero 83), quedará comprendido en los derechos
y sujeto a los deberes y obligaciones que deter
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mina el vigente Reglamento Orgánico para el per
sonal Especialista en Educación Física.
Madrid, 24 de noviembre de .1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Tropa.
Cabos segundos Alumnos Especialistas de Infantería
de Marina.
Resolución delegada núm. 1.526/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo
con lo preceptuado en la norma 33 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por
la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), causa baja como Cabo segundo Alum
no Especialista de Infantería de Marina José
E. Goírlz Montero, el cual deberá continuar al ser
vicio de la Armada corno Soldado de segunda has
ta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 23 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
LI
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 1.520/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. A propuesta de la
Etapi.tos o clases
LXIV
Superior Autoridad de «la Zona .larítima del Es
trecho y lo informado por la Dirección de Sanidad
de la Armada, se dispone .que el Músico de ter
cera clase de la Armada, asimilado a Sargento, don
Angel Pouso Fornos, a partir de la publicación de
la presente Resolución, cese en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano y pase a la situación de «disponi
ble», como comprendido en lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 25 de julio de 1953: (D. O. núm. 171),
percibiendo sus 'haberes por la Habilitación del Sana
torio de Marina de Los Molinos.
,\Iadrid, 26 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
■1••••••••■•••••
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.530/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po de Ingenieros de la Armada los trienios acumula
bles en /el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSóNÁL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmbs. Sres. .
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán de Fragata
Ingeniero (IN) ... D.
Capitán de Fragata
Ingeniero (IN) ... D.
Capitán de Fragata
Ingeniero (IN) ... D.
Capitán de Fragata
Ingeniero (IN) •... D.
Cápitá.9 de Corbeta
Ingeniero (IN) D. Antonio Olivié y
Capitán de Fragata
Ingeniero (IAN)... D.. Luis Sanz de
Carlos Navarro Revuelta .
Rafael de Ojeda y Nogués
Pablo Ruiz Azcárate .
Alejandro Campos de Quevedo
Página 3.080.
1 Cantidad
I mensual
••11.
González'-Pumariega
Andino Rolandi
,Ibtao
•
•
•
• • •
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
8.000 8
8.000 8
8.000 8
7.000,\ ,
7,000 7
9.000 9
trienios ...
trienios
trienios ..•
trienios ...
trienios
trienios ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
• • •
• • • • •
1 enero 1972
1 enero 1972
1 enero 1972
1 • enero 1972
1 enero 1972
1 enero 1972
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Empleos o clases
^
fi NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán de Fragata
Ingeniero D. Francisco L. Cumbrera Pérez
Capitán de Fragata
Ingeniero (JAN)... D. José Millán Espino .
Capitán de Fragata
Ingeniero (IAN)... D. Manuel Rodríguez-Novás Marroquín
Capitán de Fragata
Ingeniero (IAN)... D. Luis Rute Domingo ...
Capitán de Corbeta
ingeniero (JAN)... D. Eduardo Bernal. Ristori
Capitán de Corbeta
Ingeniero (1AN)... D. Enrique Torroja Menéndez ... . • ••• •••
Capitán de Corbeta
ingeniero (JAN)... D. Ab lardo Fernández Morales .. ••• •••
Capitán de Corbeta
Ingeniero (IAN)... D. José L. Martínez Avial y Cánovas del Cas
tillo ... .
Capitán de Corbeta
Ingeniero (TE) ... D. Ramón Rodríguez Pontija
Capitán de Corbeta
Ingeniero (1E) ... José María Llamas Zapata
Capitán de Fragata
Ingeniero H(TE) ... D. Eloy Señán Ferrer
• • • . . .
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • •
• • •
á
• • • • • • • • • • • •
• • •
• I •
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
8.0,00
8.000
8.000
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
9.0'00
Resolución núm. 1.529/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
411•1•111~114
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios ...
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
... 1 enero
enero
... 1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 cuero
. . .
• • • •
7 trienios • • • • • • 1
7 trienios ••• ...II
I
7 trienios ••• 11
1
9 trienios ... . ...!1
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
enero 1972
enero 1972
enero 1977
enero 1972
po Jurídico de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ernplecys o clases
Coronel Auditor
Tte. Cor. Auditor...
Comte. Auditor
Comte. Auditor
Comte. Auditor •••
Comte. Auditor ...••
Comte. Auditor
Comte. Auditor
Comte. Auditor •••
• • •
•
•
•
• • •
Capitán Auditor •••
Capitán Auditor •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Luis de Azeárraga y Bustamante ...
D. Ildefonso Couceiro Tovar ... • ••
D. Fernando Muñiz Lledó
D. José Francisco de Querol Lombardero
D. lsidoro Valverde Alvarez ... •••
.• •••
D. Antonio Bresca Fernández
D. José Ramón ,Gómez de Barreda Otero
D. Manuel Rubio Requ'ena
D. José IR. Fernández. Areal
D. Carlos Casanova-Permanyer Casas
D. Pedro Viviente López ... •••
• • •
• • •
. . .
. . .
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
10.000 lo trienios
8.000 8 trienios
7.000 7 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
'4.-000 4 trienios
•.000 4 trienios
, 4;000 4 trienios
2.000 2 trienios
2:000 9 trienios
Resolución núm. 1.531/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
1Fecha en que debe
comenzar el abono
. . .
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• 1
• 1
1
1
• 1
• 1
• 1
• 1
• 1
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
po jurídico de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres.
...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Auditor (EC),ID. José María Vega Hernández • • • • • • • • • •
1 Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio. ... • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero 1972
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Diplomas del Cuerpo Jurídico Militar.— En cum
plimiento de lo dispuesto en el Decreto de 31 de marzo
de 1960 (D. O. núm. 77) y Orden de 14 de julio de
1970 (D. O. núm. 160), y como resultado del curso
realizado de acuerdo con lo dispuesto en esta última,
se concede a los Jefes y Oficiales del Cuerpo jurídico
que a continuación se relacionan los diplomas que para
cada uno se especifican, con los derechos y deberes
que para los mismos establece la legislación vigente :
Derecho Penal.
Comandante Auditor don José Bruno Otero
Deus.
Derecho Administrativo Militar.
Comandante Auditor don Fernando de Ouerol
Lombardero.
Derecho Internacional.
Comandante Auditor don José Cervera Pery.
Madrid, 22 de noviembre de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 269, pág. 754.)
ORDEN de 29 de octubre de 1971 por la que
se anuncia un concurso-oposición para cu
brir vacantes de Guardias de segunda en la
Novena. Unidad de Transmisiones del Re
gimiento de la Guardia de Su Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos.
Para cubrir vacantes en la Novena Unidad de
Transmisiones del Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposición
con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres Ejércitos, ya sean de reclutamiento for
zoso o voluntario, y hasta la categoría de Cabo pri
mero inclusive, que lleven como mínimo un ario de
servicio en filas.
También pueden ser solicitadas por los pertene
cientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Ar
mada que cuenten como mínimo un ario de servicio
en su Cuerpo o en alguno de•los tres Ejércitos.
Igualmente podrá solicitar el personal licenciado
de cualuiuera de los tres Ejérictos, Policía Armada y
Guardia Civil que hayan servido como mínimo un ario
en su Cuerpo o en cualquiera de los tres Ejércitos.
Para aspirar a estas plazas deberán poseer alguno
de los siguientes títulos : Radiotelegrafista, Centra
lista, Mecánico de Electrónica u otros que integren
conocimientos semejantes de las transmisiones, expe
dido por un .Centro oficial.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
arios de edad y no rebasar los treinta.
Poseer aptitud física y no tener .defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio,
tener una estatura no inferior a 1,650 metros y acre
ditar mediante una prueba elementales conocimien
tos militares y de cultura general y física, como asi
mismo la correspondiente prueba de la Especialidad.
Segunda.—Las instancias, de purio y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamen
tario al Teniente General Jefe de la Casa Militar de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos. Irán acompariadas de los documentos
siguientes :
Personal en activo :
Copia de la filiación y hoja de castigos.
Cetificado médico, expedido por el del Cuerpo, de
no padecer enfermedad ni defecto visible, talla y fi
liación sanitaria.
Certificado expedido por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.
Personal licenciado :
Partida de nacimiento.
Certificado del Jefe de la empresa o taller en que
actúa en relación con la profesión u oficio a que se
dedica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales expedido por el Registro
Central.
Además de los documentos señalados anteriormente
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para los de una u otra situación, acompañarán título
oficial de la Especialidad o copia legalizada del mismo.
El plazo para la admisión de instancias será el de
treinta días, a partir de la fecha de la publicación en
el Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar y primer Jefe del Cuerpo.
Las del personal licenciado serán informadas por el
Gobierno Militar de la Plaza o Comandante Militar
de la localidad, en relación con la conducta y servi
cios del interesado- en el Ejército, recavando previa
mente los datos expresados del primer Jefe del úl
timo Cuerpo en que aquél prestó sus servicios, y
liarán constar la profesión o el oficio que ejerzan
o su ocupación habitual, acompañando justificante de
ello, con el informe del Alcalde de la localidad refe
rente al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin resumir el conjunto de requisi
tos que se señalan no tendrán validez y se darán por
no recibidas.
Cuarta.—Las normas de permanencia en el Regi
miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(D. 0. núm. 44).
Madrid, 29 de octubre de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 283, pág. 19.071.)
ORDEN de 29 de octubre de 1971 por la que
se anuncia un concurso para cubrir vacantes
de Guardias de segunda de Infantería en el
Regimiento de la Guardia de Su Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos.
Para cubrir vacantes de Guardias de segunda de
Infantería que existen en el Regimiento de la Guardia
de Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, se convoca el presente concurso con
arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres Ejércitos, va sea de reclutamiento forzoso
o voluntario, y •hasta la categoría de Cabo primero
inclusive, que lleven como mínimo un año de servicio
en filas en el momento que tenga que resolverse este
concurso o hayan cumplido el servicio militar.
También pueden ser solicitadas por los pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada que cuenten como mínimo un ario de servicio
en su Cuerpo o• en alguno de los tres Ejércitos.
Por el personal licenciado de cualquiera de los tres
Ejércitos, Policía Armada y Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido los veinte
arios de edad y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1,700 milímetros.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio.
Acreditar mediante una prueba elementales cono
cimientos militares y de cultura general y física.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamen
tario al Teniente General Jefe de la Casa Militar de
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, acompañadas .de la documentación que
se señala en la norma XIV de la Orden de 19 de fe
1-rero de 1953 (D. O. núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias será de
cincuenta días a partir de la fecha de la publicación
en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar y primer jefe del Cuerpo ; los informes se re
ferirán a la aptitud física, disciplina y cumplimiento
de los deberes militares, debiendo el primer jefe hacer
figurar el suyo con los méritos y circunstancias des
tacadas o sobresalientes que concurran en el solici
tante.
Las del personal licenciado serán informadas pór
el Gobernador Militar de la plaza o Comandante Mi
litar de la localidad en relación con la conducta y
servicios del interesado en el Ejército, recabando
previamente los datos expresados del primer Jefe del
último Cuerpo en aquel en que prestó sus servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerza o
su ocupación habitual, acompañando justificante de
ello, con el informe del Alcalde de la localidad refe
rente al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanencia en
el Regimiento de la Guardia son las publicadas por
Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44), a
las cuales se atendrán los que cubrieran estas va
cantes.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 284, pág. 19.145.)
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
Ingresos.—Se concede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados, con la clasificación de mutilado
permanente en acto de servicio, al personal relacionado
a continuación, como comprendido en el párrafo 2.0
del artículo 4.° y 3.° del 5.° de la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 296), debiendo percibir sus
devengos por la Pagaduría o Subpagaduría Militar
de Haberes que a cada uno se le señala :
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Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista de la
Armada don José Antonio Bernárdez Esteban, por
la de Madrid.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 265, pág. 701.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermeneuildo. — Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenegildb, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. 0. NUM. 295). PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION. A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Francisco Co
lom Delgado, con antigüedad de 3 de junio de 1971,
a partir de 1 de julio de 1971. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo de Máquinas.
Comandante. activo, don Luis Rivera Cotice,
con antigüedad de 4 de septiembre de 1971, a
partir de 1 de octubre de 1971, Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, .activo, don Manuel Sebastián
Santiago 9anmartín, con antigüedad de 25 de ju
lio de 1971, a partir de 1 de agosto de 1971. Cursó
la documentación el Ministerio ele Marina.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
CASTAÑON DE IF.NA
(Del D. O. del Ejército núm. 269, pág. 765.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 23 de octubre de, 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador Mayor de Puerto y Pesca de la Armada,
retirado, don Bernardo Tenreiro Salgado. — Haber
mensual que le corresponde: 21.420,00 pesetas desde
el día 1 de diciembre de 1971, a percibir por la Dele
gación de' Hacienda de Lugo. — Reside en Lugo. —
Fecha de la Orden de retiro: 14 de mayo de 1971
(D. O. M. núm.. 111) (5) (14):
Subteniente Mecánico de la Armada, retirado, don
Salvador, Pérez Salinas.—Haber mensual que le co
rresponde : 12.786,66 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1971, apercibir por la Delegación de Ha
cienda de Gijón.—Reside en Gijón.—Fecha de la Or
den ele retiro : 9 de julio de 1971 (D. O. M. núme
ro 157y (15).
Sargento de Infantería de IVIarina, retirado, don
José Luis Godoy Castillo.—Haber mensual que le co
rresponde : 8.866,66 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1971, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.—
Fecha de la Orden de retiro: 6 de agosto de 1971
(D. O. M. núm. 180).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalatniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique. confornie previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
ptieden interponer, con árreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el.de reposición, que. como trámite inexcusable, deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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(:i5) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 23 de octubre de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. 0. del Ejército núm. 265.—Apén(lices, pá
gina 13.)
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 14 de octubre de 1971.—E1 'General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
v 57 de 1960.
La Coruña.—Dofía María Elena Carnente Freire,
madre del Cabo primero de Infantería de Marina don
Rarne;n Carpente Carpente.—Pensión mensual que le
corresponde por, el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 125 por 100 a
partir de l'ele enero de 1969, según fecha de arranque:1.125.00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de junio de 1971.
Reside en La Coruña (14).
Alicante.—Doria María Delosa Gavilán, viuda del
Cabo'cle Infantería de Marina don Ignacio RodríguezPér'éz.—Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regulador : 500,00 pesetas..—Total pensión, más
un incremento del 125 por 100 a partir de 1 de enero,de 1969, según fecha de arranque : 1.125,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Alicante
,desde el (lía 1 de septiembre de 1971. Reside en
.F.Iche (Alicante) (15).
, Málaga.—Doña Juana Llamas Flores, viuda delCabo Fogonero de la Armada don Cristóbal Flórez
Soler.—Pensión mensual que le corresponde por elsueldó. regulador : 500,00 i')esetas.—Total pensión, másun incremento del 125 por 100 a partir de 1 de enerode 1969, según 'fecha Ele arranque: 1.125,00 pesetas,perd)ir por la Delegación de Hacienda de Málagadesde el día 1 de julio de 1971.—Reside en Málaga.Mtircia.—Doña Josefa Pzgán Pérez, viuda del Cabo Electricista de la Armada don• Francisco LegazVivancos.—Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador: 500,00 pesétas.—Total pensión,más un incremento clel 100 por 100 a partir de 1 de
enero de 1967 y, 1 de enero de 1968, según fecha de
:irrItnclue: 1.000,00 pesetas.—Total pensión, más uninerelnento del 125 por 100 a' partir de 1 de enero de1;(9, :según fecha de arr'anque : 1.12'5.00 pesetas, apercibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 25 de abril de 1967. Reside en Las Lo
`n-as (Murcia) (16).
Al hacer a cada interesado al notificación de su
señalamiento, la Autoridad que lo practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cac:.ón del vigente Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que,
se considera perjudicado con dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previa
el de reposición, que como trámite inexcusable debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
Siguiente al de aquella notificación, y por conducto
de la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(14) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causarte y en la cuantía que se
expresa, que percibirá hasta el 1 de junio de 1978,
en que quedará extinguida.
(15) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa, que percibirá hasta el 15 de junio de 1976,
en que quedará extinguida.
(16)' Se rectifica la pensión temporal concedida
por Orden de 27 de marzo de 1971 (D. O. núm. 88)
y se le hace el presente señalamiento de pensión, también temporal, que percibirá hasta el 1 de julio de 1971,
en que quedó extinguida, previa liquidación y deducción de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 14 de octubre de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(l)el D. O. del Ejército núm. 258, pág. 589.)
Pensiones. — En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 6 de octubre de 19-71.—El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Levets números 112 de 1966 y 19 de 1970,
y Decreto número 329 de 1967.
Madrid. Doña Trene Enríquez Guttemberger, viuda del Capitán de Fragata don Ricardo Gómez Usa
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torre.—rension mensual que le corresponae por ei
sueldo regulador : 7.000,00 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el día 1 de agosto
de 1971.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña María de los Dolores Gamundi
Serrano, huérfana del Teniente de Máquinas de la
Armada don Alfredo Gamundi Fernández.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
6.300,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
junio de 1971.—Reside en El Ferrol del Caudillo'
(La Coruña).
Cádiz.—Doña Francisca Sánchez Prieto, viuda del
Mecánico Mayor de primera de la Armada don Juan
Deudero Martín.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 6.650,00 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de agosto de 1971. Reside en San Fernando
(Cádiz).
Santa Cruz de Tenerife.—Doña María Dolores
González Rodríguez, viuda del Celador Mayor de
Puertos de la Armada don aMnuel Calderón Gar
cía.—Pensión mensual quele corresponde por el suel
do regulador : 6.241,66 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife desde
el día 1 de agosto de 1971. Reside en Santa Cruz
de Tenerife.
Málaga.—Doña Dolores Gómez Serrano, huérfana
del Auxiliar segundo del CASTA don Manuel Gómez
García.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 3.704,16 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 1 de
abril de 1971.—Reside en Málaga.
Madrid.—Doña María de los Santos Puig, huérfa
na del Auxiliar segundo de Artillería de la Armada
don Críspulo Moro Escobar.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 3.004,16 pese
tas.—Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 2.853,95 pesetas,
a percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de abril de 1970. Reside en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supredo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 6 de octubre de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 259. Apéndices, pá
gina 3.)
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Pensiones. En V11111(1 de las facultadesvirtud 1_ _ r__ It que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 19 de octubre de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA,
Estatuto y Leves número 112 de 1966.
Baleares.—Doña Ana Lladó Sastre, viuda del Ca
pitán de Corbeta don Jaime Vadell Vicens.—Pensión
mensual. que le corresponde por el sueldo regulador:
5.833,33, pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Ibiza desde el día 1 de agosto de 1971.
Reside en Ibiza ,(Baleares).
Murcia.—Doña Matilde Martínez Rubio, viuda del
Teniente de Intendencia de la Armada don Jesús
Zapata Albaladejo. — Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 4.608,33 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de septiembre de 1971. Reside en
Cartagena (Murcia).
Cádiz.—Doña Rosario Caballero Gener, viuda del
Mecánico Mayor de Máquinas de la Armada don Luis
Gener González.—Pensión mensual que le correspon
de : 5.600,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.
Cádiz.—Doña Dolores Sugraña Pavón, viuda del
Celador Mayor de primera de la Armada don Juan
Toledo Aragón.—Pensión mensual que le correspon
de : 5.250,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de agosto de 1971.—
Reside en San Fernando (Cádiz).
La Coruña.—Doña Julia Fernández Sueiras, viuda
del Primer Maquinista de la Armada don Eliseo Porto
Leis.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 3.529,16 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de septiembre de 1971. Reside en
El Ferro' del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.—Doña Manuela y doña María. Fer
nández Couce, huérfanas del Condestable primero de
la Armada don Luis Fernández Manso. — Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
4.229,16 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
junio de 1971.—Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Cortina) (2).
La Coruña.—Doña Cipriana Manuela Rodríguez
Tellado, viuda del Sargento Fogonero de la Armada
don Agustín Casteleiro López.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 3:645,83, pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de septiembre de 1971.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruíia).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es--
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
'desde el día siguiente al de aquella notificación,
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y• la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la co
partícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 19 de octubre de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 265. Apéndices, pá
gina 1.)
Pensiones. — En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas .del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación' a los
interesados.
Madrid, 23 de octubre de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 112 de 1966 y 19 de 1970,
y Decreto número 329 de 1967.
Cádiz.—Doria Encarnación Rodríguez Caravaca,viuda del Comandante de Máquinas de la Armada donJosé Luis Gómez López del Campo.—Pensión men
sual que le corresponde : 7.233,33 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día1 de febrero de 1971.—Reside en Cádiz (3).Cádiz.—Doña Ascensión Vélez González y doñaDolores Vélez Román, ¡huérfanas del Auxiliar primerode Oficinas de la Armada don Francisco Vélez To
rres.--Pensión mensual que les corresponde por elsueldo regulador : 4.754,16 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
marzo de 1971. — Residen en San Fernando (Cádiz) (7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
poi- conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 8 de mayo de 1971 (D. O. núm. 135)1y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
(7) Doña Ascensión, como hija legítima, percibirá
las dos terceras partes de la pensión, y doña Dolores,
la tercera parte restante, como hija natural recono
cida. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
Madrid, 23 de octubre de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 265. Apéndices, página 5.)
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones extraordinarias de guerra
concedidas a personal civil, a fin de que por las Autoridades competentes se practique la oportuna notifi
• cación a los interesados.
Madrid, 30 de octubre de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Leyes números 16 de junio de 1942, 82 de
1961, 193, de 1964 y 112 de 196.
Madrid.—Doña Mercédes González Pinedo, -viuda del Capitán de Navío don José Ferrer Antón.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 10.922,89 pesetas.—Durante el año
1970 percibirá. el 95 por 100 del haber mensual, Leynúmero 112/66: 10.376,74 pesetas, a percibir por laDirección General del Tesoro desde el día 20 de enero
de 1970.—Reside en Madrid (2).,
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 'del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pz
svas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado. con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo.
previo el de reposición, que como trámite inexcwa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificición, y
P' r conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetidá notificación v la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La pe'rcibira en la cuantía que se expresa,
mientras conserve la aptitud legal, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas a
cuenta del señalamiento de carácter ordinario que
le fue concedido por Orden de 20 de julio de 1962
(I) 0. núm. 177), el cual queda nulo y sin efecto.
Madrid, 30 de octubre de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 270, pág. 781.)
z
EDICTOS
(684)
Don José M. Seijo Oruezabala, Alférez de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 386 de 1971. instruido a favor
de Ramón Picó Golpe por extravío de su Cartilla
Naval Militar,
Hago saber : Que por superior decreto de la Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima de fecha 12 lel
actual se ha declarado justificada la pérdida del re
ferido documento ; dejándolo nulo y sin valor e in
curriendo en responsabilidad toda aquella persona que
pretenda hacer uso del mismo, lo posea y no lo en
tregue a la Autoridad de Marina o cualquier otra,
en su defecto.
El Ferrol del Caudillo, 17 de noviembre de 1971.
El Alférez de Navío, juez instructor, José M. Seijo
ortiezabala.
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(685)
Don Ricardo Hernández Papis, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción 1\larítima de Manuel Ruiz
García,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
excelentísimo eñor Capitán General de esta Zona
Marítima de fecha 13 del mes actual se declaró nulo
sin ningún valor el expresado documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea V no
haga entrega de él a las •Autoridades de Marina.
Almería, 18 ,de novie'mbre de 1971.--El Teniente
de Navío, Juez instructor, Ricardo Hernándef.-; Papis.
(686)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de luían
•tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, obrantes en los respectivos
expedientes, se declaran justificados el extravío de
los siguientes documentos, los cuales quedan nulos
y sin valor :
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Angrill
Muntada, folio 943 de 1953 de Barcelona.
Cartilla Naval de Diego García Roig, folio 545
del reemplazo de 1955 del Trozo .de Barcelona.
Tarjeta de Identidad de Patrón de Yate de don
Joaquín Corominas Torras, expedida en 23 de mar
zo de 1966.
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcacio
nes Deportivas a 'Motor de segunda clase de don
Luis Colonia Rodríguez, expedida en 20 de mayo
de 1968.
Tarjeta de Identidad de Conductor de Embarca
ciones Deportivas a Motor de primera clase de don
Salvador Rodríguez Ubeda, expedida en 29 de abril
de 1966.
4.
Lo que se hace, público, para general conocimien
to; incurriendo en las responsabilidades que señala
la Ley las personas que los posean y .no hagan en
trega a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 18 de noviembre de 1971.—E1 Coman
dante, de Infantería de Marina, juez instructor, ,Ro
fael R1111" Fernández,
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